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Cedarville University 
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18th Annual Cedarville University 
Friendship Cross Country Invitational 
Elvin R. King Cross Country Course - Cedarville, Ohio 
Sat., Sept. 20, 2008 
MEN'S RESULTS 
8,000 meters - Mostly sunny, 75°, calm, dry 
-----------------------------------------------------------------------
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
--------=-===----------------------=-==-----------==-------------------
1 Cedarville University 33 2 3 8 9 11 12 16 
Total Time: 2:12:03.03 
Average: 26:24.61 
2 Shawnee State University 67 1 7 18 19 22 25 26 
Total Time: 2:13:33.82 
Average, 26:42.77 
3 Otterbein College 122 20 23 24 27 28 34 36 
Total Time: 2:16:38.88 
Average: 27:19.78 
4 Wright State University 128 4 15 21 38 50 58 64 
Total Time: 2:16:50.40 
Average: 27:22.08 
5 Univ. of the Cu..werlands 179 5 6 42 59 67 72 115 
Total Time: 2: 19: 13 .34 
Average: 27:50.67 
6 Miami University 181 14 29 31 32 75 
Total Time: 2:19:37.35 
Average: 27:55.47 
7 Wilmington College 185 10 33 40 49 53 70 84 
Total Time: 2:19:53.19 
Average: 27:58.64 
8 University of Rio Grande 196 13 35 46 48 54 55 77 
Total Time: 2:20:16.36 
Average: 28:03.27 
9 Mount Vernon Nazarene Univ 261 17 30 62 66 86 99 118 
Total Time: 2:23:11.73 
Average: 28:38.35 
10 Capital University 266 43 45 52 57 69 98 100 
Total Time: 2:23:20.26 
Average: 28:40.06 
11 Wittenberg University 291 44 47 61 68 71 74 81 
Total Time: 2:24:27.29 
Average: 28:53.46 
12 Judson University 294 39 51 63 65 76 80 95 
Total Time: 2:24:30.70 
Average: 28:54.14 
13 Thomas More College 416 56 83 85 91 101 
Total Time: 2:32:02.07 
Average: 30:24.42 
14 Muskingum College 438 60 73 93 96 116 122 129 
Total Time: 2:35:50.75 
Average: 31:10.15 
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15 Defiance College 441 41 92 97 105 106 113 120 
Total Time: 2:36:08.25 
Average: 31:13.65 
16 Cincinnati Christian Univ 446 37 88 94 108 119 125 
Total Time: 2:39:36.58 
Average: 31:55.32 
17 Asbury College 498 78 90 109 110 111 112 114 
Total Time: 2:42:06.03 
Average: 32:25.21 
18 Bluffton University 510 79 103 104 107 117 
Total Time: 2:43:04.10 
Average: 32:36.82 
19 Ohio Valley University 541 82 87 121 124 127 130 
Total Time: 3: 02: 36 .13 
Average: 36:31.23 
20 Kentucky Christian Univer 568 89 102 123 126 128 
Total Time: 3:07:38.86 
Average: 37:31.78 
Name Year School Finals Points 
=====================================--================================ 
1 Rathkamp, Keegan JR Shawnee State 25:27.97 1 
2 Badertscher, T.J. so Cedarville u 25:38.84 2 
3 Brooker, Jud SR Cedarville U 26:06.30 3 
4 Kessio, Isaiah so Wright State 26:07.30 4 
5 Laughlin, Josh SR Cumberlands 26:24.93 5 
6 Hamilton, Landon FR Cumberlands 26:30.38 6 
7 Linkous, Josh so Shawnee State 26:35.18 7 
8 Cathey, Joe FR Cedarville u 26:41.72 8 
9 Davies, Jordan so Cedarville u 26:47.31 9 
10 Stiles, Austin JR Wilmington College 26:48.45 10 
11 Wiseman, Josh so Cedarville u 26:48.85 11 
12 Herbert, Justin SR Cedarville u 26:51.10 12 
13 Spencer, Matthew so Univ. of Rio Grande 26:55.00 13 
14 Fakler, Mike so Miami University 26:58.72 14 
15 Bradosky, Jacob SR Wright State 27:00.72 15 
16 Trennepohl, Rob JR Cedarville U 27:02.81 16 
17 Porostosky, Mark JR Mount Vernon Naz. 27:03.49 17 
18 Kuhn, Kevin SR Cedarville U 27:05.76 
19 Campbell, Seth SR Cedarville U 27:06.15 
20 Wetnz, Chuck so Shawnee State 27:08.86 18 
21 Hickey, Tyler JR Shawnee State 27:09.06 19 
22 Fyock, Chris so Otterbein College 27:10.21 20 
23 Mccubbin, Jake FR Wright State 27:10.79 21 
24 Jinks, Joe JR Shawnee State 27:12.75 22 
25 Weaver, Tim SR Otterbein College 27:13.28 23 
26 Casrillo, James JR Otterbein College 27:17.27 24 
27 Hornick, Justin so Shawnee State 27:19.86 25 
28 Moore, Alex so Cedarville U 27:23.21 
29 OWen, Michael so Shawnee State 27:25.90 26 
30 Dixon, Matt so Otterbein College 27:28.77 27 
31 Bussell, Max FR Otterbein College 27:29.35 28 
32 Lacey, Michael FR Cedarville u 27:30.95 
33 Carney, Matt JR Miami University 27:35.71 29 
34 Silveira, Matt SR Cedarville u 27:37.23 
35 Winters, Nate FR Mount Vernon Naz. 27:37.64 30 
36 Heusmann, Mitch FR Miami University 27:40.24 31 
37 Meyer, Shane FR Shawnee State 27: 41. 73 
38 Helmuth, Nick FR Miami University 27:42.38 32 
39 Vaughn, Chris so Cedarville U 27:44.25 
40 Pontius, Cody so Wilmington College 27:44.64 33 
41 Thayer, Evan FR Cedarville U 27:46.96 
42 Schneider, Chase SR Otterbein College 27:48.40 34 
43 Wilson, Bryce FR Univ. of Rio Grande 27:49.43 35 
44 Williard, Tim FR Otterbein College 27: 51. 4 7 36 
45 Pagel, Scott JR Cincinnati Chr 27:54.51 37 
46 Whitis, Matthew NA Unattached 27:55.63 
47 Throckmorton, Kurt JR Wright State 28:01.01 38 
48 DeBall, Matt FR Judson University 28:04.75 39 
49 Reed, Erik NA Unattached 28:10.46 
50 Carroll, Pat FR Wilmington College 28:14.19 40 
51 Perkins, Justin FR Defiance College 28:15.31 41 
52 Lopez, Aundreas FR Cumberlands 28:16.50 42 
53 Blagg, Ethan FR Cedarville U 28:17.68 
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54 Congrove, Tyler 
55 Deardo, Bryan 
56 Carter, Andrew 
57 Moore, Alex 
58 Murphy, Lucas 
59 Holbert, Zach 
60 Whonsetler, Daniel 
61 Crislip, Brandon 
62 McElfresh, Dylan 
63 Sheehan, Kevin 
64 West, Dakota 
65 Stephan, Andrew 
66 Jacoby, Michael 
67 Eversole, Joel 
68 Warren, David 
69 Hartley, Justin 
70 Miller, Zane 
71 Horn, Josh 
72 Wiring, Nate 
73 Depoy, Randy 
74 Erion, Eddie 
75 Mehl, Corey 
76 Harrunons, Jaron 
77 Hankins, Ian 
78 Maneage, Mike 
79 Stiverson, Zach 
80 Sustersic, Nick 
81 Johnson, Daniel 
82 Livingston, Ben 
83 Hahn, Ethan 
84 Heinlen, Blake 
85 Laughlin, Trevor 
86 Paullin, Steve 
87 Mccombs, Ben 
88 Rhoad, Emerson 
89 Herbert, Sean 
90 Orth, Bret 
91 Hanf, Ben 
92 Cheney, Brian 
93 Clouse, Nathaniel 
94 Besl, Michael 
95 Cowgill, Jarrett 
96 Brumlik, Tom 
97 Cosgrove, Sam 
98 Jarrett, Thomas 
99 McCarty, Chad 
100 Goeing, Aaron 
101 Chaffee, Andrew 
102 Altenberger, Robert 
103 Jackson, Jonathan 
104 Kennedy, Matt 
105 Grissom, Brandon 
106 Edmunds, Andrew 
107 Kleinknecht, Matt 
108 Troxel, Hollis 
109 Egan, Kyle 
11 0 Romeo , Rob 
111 Reiber, Kraig 
112 Newport, Josh 
113 Clark, David 
114 Blanc, Brian 
115 Cobb, Homer 
116 Kugler, Josh 
117 Brown, Reece 
118 Niese, Robert 
119 Longo, Brad 
120 Cowgill, Kyler 
121 Stults, Jackson 
122 Evans, Jeff 
123 DeMartino, Rob 
124 Burgoon, Sean 
125 Myers, Eric 
126 Fraley, Aaron 
127 Shawver, Jeff 
128 Hagen, Ryan 
129 Captain, Josh 
JR Otterbein College 
SR Capital 
SO Wittenberg U 
FR Capital 
FR Univ. of Rio Grande 
SR Shawnee State 
SO Wittenberg U 
FR Univ. of Rio Grande 
SO Wilmington College 
JR Wright State 
JR Judson University 
FR Shawnee State 
JR Otterbein College 
JR Capital 
SR Wilmington College 
FR Univ. of Rio Grande 
FR Univ. of Rio Grande 
JR Thomas More College 
so Capital 
JR Wright State 
FR Urbana University 
NA Univ. of Charleston 
JR Curnberlands 
JR Muskingum College 
SR Wittenberg U 
SO Mount Vernon Naz. 
FR Judson University 
FR Shawnee State 
SO Wright State 
FR Judson University 
FR Mount Vernon Naz. 
SR Curnberlands 
SO Otterbein College 
SR Wittenberg U 
SO Capital 
SO Wright State 
SO Wilmington College 
SO Wittenberg U 
FR Cedarville U 
SO Curnberlands 
FR Muskingum College 
FR Wittenberg U 
SR Otterbein College 
JR Miami University 
FR Judson University 
FR Univ. of Rio Grande 
FR Asbury College 
FR Bluffton University 
FR Judson University 
JR Wittenberg U 
FR Wittenberg U 
SO Ohio Valley 
FR Univ. of Rio Grande 
SR Otterbein College 
SO Cedarville U 
SO Thomas More College 
SO Wilmington College 
SR Wittenberg U 
FR Thomas More College 
SO Mount Vernon Naz. 
so Ohio Valley 
NA Univ. of Charleston 
FR Cincinnati Chr 
FR Shawnee State 
SO Kentucky Chr 
FR Otterbein College 
FR Wittenberg U 
SO Wilmington College 
FR Cedarville U 
FR Asbury College 
FR Thomas More College 
SR Wilmington College 
FR Defiance College 
FR Muskingum College 
FR Wittenberg U 
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130 Clore, Luke FR Cedarville U 31:07.91 
131 Stewart, Nathan FR Wright State 31:11.16 
132 Barr, Ethan FR Wittenberg U 31:12.16 
133 Faulkner, Nate FR Judson University 31:16.67 95 
134 Bird, Adam FR Muskingum College 31:20.50 96 
135 Rohlf, Matt FR Defiance College 31:28.05 97 
136 Miceli, Joe SR Capital 31:32.00 98 
137 Seymour, Jameson FR Mount Vernon Naz. 31:32.75 99 
138 Booth, Conrad FR Capital 31:33.37 100 
139 Lewis, James SR Wittenberg U 31:41.54 
140 Goodrich, Nathan FR Thomas More College 31:49.80 101 
141 Ford, Cameron FR Kentucky Chr 31:51.59 102 
142 Derringer, Justin SR Bluffton University 31:54.31 103 
143 Aluise, Tom Unattached 32:00.69 
144 Ireland, Matt FR Wright State 32:18.15 
145 Scalf, James FR Shawnee State 32:24.29 
146 Timpe, Brian so Bluffton University 32:24.70 104 
147 Danner, Jeremy FR Urbana University 32:26.14 
148 Thobaben, Weston FR Shawnee State 32:29.28 
149 Secrest, Troy so Defiance College 32:30.56 105 
150 Portalez, Halston FR Judson University 32:32.57 
151 Tecklenburg, Brian FR Wilmington College 32:36.69 
152 Klink, Zach FR Cedarville U 32:42.36 
153 Nusbaum, Ryan JR Defiance College 32:56.70 106 
154 Sexton, Joshua FR Urbana University 33:02.68 
155 Siebert, Ben JR Bluffton University 33:13.19 107 
156 Captain, Tim SR Cincinnati Chr 33:27.63 108 
157 Zweifel, Tyler FR Asbury College 33:31.63 109 
158 Ree, Kris so Otterbein College 33:35.60 
159 Pisle, Kevin SR Capital 33:41.48 
160 Shelton, Eric so Asbury College 33:49.62 110 
161 Kildal, Nick so Asbury College 34:03.06 111 
162 Allen, Ray so Wittenberg u 34:14.56 
163 Andrew, Baker FR Asbury College 34:21.74 112 
164 Hoban, Andrew SR Urbana University 34:26.70 
165 Petarra, Don FR Shawnee State 34:30.46 
166 Lamb, Justin FR Defiance College 34:36.26 113 
167 Donaldson, Daniel SR Asbury College 34:46.60 114 
168 LaVenice, Nick JR Asbury College 34:48.95 
169 Angle, Joe so Wittenberg U 34:59.27 
170 Slider, Will SR Cumberlands 34:59.66 115 
171 Craig, Peter FR Muskingum College 35:07.73 116 
172 Wagner, Colin JR Bluffton University 35:38.07 117 
173 Hinkle, Warren FR Shawnee State 35:47.64 
174 Wine, Dustin JR Mount Vernon Naz. 35:54.53 118 
175 Johnson, DeAndre Wilberforce 36:00.62 
176 Elgin, John JR Asbury College 36:25.07 
177 Clark, Gregory SR Cincinnati Chr 36:41.63 119 
178 McMullen, Nigel FR Wright State 36:48.79 
179 Watson, Matt FR Asbury College 36:51.76 
180 Bays, Sam FR Wittenberg U 36:52.46 
181 Blackmon, Keiquan FR Defiance College 36:52.66 120 
182 Fujiwara, Masakazu SR Wittenberg U 36:55.71 
183 Ruhl, Sam so Shawnee State 37:00.95 
184 Ueda, Sadaharu SR Ohio Valley 38:53.61 121 
185 Rousseau, JP SR Muskingum College 39:05.37 122 
186 Truitt, Brian so Shawnee State 39:14.33 
187 Murphy, Mike FR Capital 40:27.61 
188 Mattingly, Jared FR Kentucky Chr 40:39.17 123 
189 Butterfield, Allen FR Ohio Valley 40:45.68 124 
190 Miller, Alonzo Wilberforce 41:28.09 
191 Diller, Chase JR Cincinnati Chr 41:29.38 125 
192 Ledesma, Luis SR Kentucky Chr 41:31.09 126 
193 Betancourt, Jonathan SR Ohio Valley 42:27.27 127 
194 Swartzentruber, Mitch SO Kentucky Chr 43:00.32 128 
195 Kovacevic, Daniel FR Muskingum College 43:01.20 129 
196 Miles, Aaron Wilberforce 43:15.26 
197 Guerra, Walter JR Ohio Valley 44:13.75 130 
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